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ABSTRAK
EVALUASI PELAKSANAAN PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI SURAKARTA
Nining Subekti
F3410067
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang pengalihan PBB-P2 
menjadi pajak daerah. Mengetahui tujuan, manfaat serta tata cara pelaksanaan PBB-
P2 di DPPKA Surakarta setelah sebelumnya PBB-P2 dilaksanakan di KPP.
Penelitian ini telah selesai dilaksanakan dengan mencari data dan informasi
dari pihak terkait. Dalam hal ini pihak yang terkait merupakan instansi pemerintah 
yaitu DPPKA yang sekarang dilimpahi untuk melaksanakan PBB-P2 menjadi pajak 
daerah.
Setelah dilakukannya penelitian ini, penulis menemukan beberapa hal 
mengenai rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Mengenai latar 
belakang pengalihan PBB-P2 ini yaitu untuk mengoptimalkan potensi tiap daerah 
serta untuk menjalankan otonomi daerah yang selama ini sudah berlaku. Dengan 
dialihkannya PBB-P2 menjadi pajak daerah diharapkan dapat menambah pendapatan 
asli daerah sehingga dapat memaksimalkan dalam pembangunan daerah. 
Dengan dilakukannya pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah maka dapat 
menambah pendapatan asli daerah, serta dapat mengoptimalkan otonomi daerah yang 
selama ini sudah ditetapkan sesuai dengan Undang-undang dan  perda yang berlaku.
Dengan penelitian ini, penulis memiliki saran supaya pemerintah mengadakan 
sosialisasi mengenai pengalihan PBB-P2 dengan wajib pajak, sehingga wajib pajak 
paham dan dapat menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan undang-undang yang 
berlaku. Serta pemerintah seharusnya melakukan verifikasi data wajib pajak yang 
menerima SPPT, sehingga SPPT dapat disampaikan sesuai targetnya.
Kata kunci : latar belakang pengalihan, manfaat, saran.
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ABSTRACT
AN EVALUATION ON THE IMPLEMENTATION OF RURAL-URBAN 
LAND AND BUILDING TAX (PBB-P2) TRANSFER IN SURAKARTA 
Nining Subekti
F3410067
This research aimed to find out the background of PBB-P2 (Rural-Urban Land 
and Building Tax) transfer into local tax. In addition, it also aimed to find out the 
purpose, benefit as well as procedure of PBB-P2 implementation in DPPKA of 
Surakarta before and after the implementation of PBB-P2 in KPP. 
This study had been completely conducted by searching for data and 
information from the related party. In this case it was government institution, 
DPPKA, authorized to implement PBB-P2 becoming the local tax. writer uses
descriptive method to describe and interpret the objects in accordance with what it is,
and using interview method.
Having conducted this research, the writer found several points regarding the 
problem statement mentioned earlier. The background of PBB-P2 transfer was to 
applied so far. In the presence of PBB-P2 transfer into local tax, it was expected to 
increase the local original income in order to maximize the local development. In the 
presence of PBB-P2 transfer into local tax, the local original income was increased; 
in addition, it could optimize the specified local autonomy under the enacted Law and 
bylaws. The limitation of PBB-P2 transfer into local tax is government must prepare 
more budget to set up all management of PBB-P2 in local tax.
In this research, the writer recommended the government to socialize about 
PBB-P2 transfer to the taxpayers, so that the taxpayer would understand and could 
undertake their obligation according to the enacted law. The government should 
verify the data of taxpayers who received SPPT, so that SPPT could be delivered as 
targeted. 
Keywords: PBB-P2, method, benefit, recommendation.
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